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σ = Kuat Tekan Beton (N/mm²) 
P = Beban Maksimum (N) 
A = Luas Penampang Benda Uji (mm²) 
fas = Faktor air semen 
f'c = Kuat tekan beton (MPa) 
f'ct = Kuat tarik beton (MPa) 
L = Panjang benda uji (mm) 
σl = Kuat lentur benda uji (MPa) 
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B = Berat sampel kondisi SSD, W saturation (gram) 
C = Berat sampel kering oven, W dry (gram) 
SSD = Saturated Surface Dry 
MPA = Mega Pascal 
SNI = Standar Nasional Indonesia 
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Beton dalam pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Indonesia saat 
ini tumbuh dengan pesat dan hampir dalam sejarah pembagunan jalan di 
Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum bisa diimbangi dengan 
kualitas pada pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, khusus nya dalam 
pekerjaan beton yang terkadang masih salah dalam pembuatannya. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya serbuk arang kayu 
apabila dalam pelaksanaan proyek jika diberi beban. Pengujian ini menggunakan 
sample beton silinder berukuran diameter 15 cm, tinggi 30 cm dan dengan beton 
balok dengan panjang 100 cm, lebar 15cm, dan tinggi 20cm dengan kualitas beton 
K175 dengan kadar persentase tambahan serbuk arang kayu, yaitu 0%, 2,5%, 5% 
dan 7,5%. Pengujian beton yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuat tekan, 
kuat lentur, kuat tarik dan porositas beton Dalam kuat tekan, didapat nilai terbaik 
yaitu 0% = 28,92 MPa, 2,5% = 26,20 MPa, 5% = 28,20 MPa, dan 7,5% = 29,80 
MPa. Nilai kuat tarik belah beton didapat nilai terbaik yaitu 0% = 12,55 MPa, 
2,5% = 15,15 MPa, 5% = 15,21 MPa, dan 7,5% = 17,75 MPa. Nilai kuat lentur 
beton didapat nilai terbaik yaitu 0% = 2,86 MPa, 2,5% = 3,39 MPa, 5% = 3,72 
MPa, dan 7,5% = 4,92 MPa. Nilai porositas beton didapat nilai terbaik yaitu 0% = 
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Concrete in road infrastructure development in various regions in Indonesia is 
currently growing rapidly and is almost in the history of road construction in 
Indonesia. However, this growth has not been matched by the quality in the 
implementation of the road construction, especially in concrete works which are 
sometimes still incorrectly constructed. The purpose of this research is to find out 
how much influence the sawdust of wood charcoal will have in project 
implementation if it is given a load. This test uses a sample of cylindrical concrete 
measuring 15 cm in diameter, 30 cm in height and with concrete blocks with a 
length of 100 cm, a width of 15 cm, and a height of 20 cm with the quality of 
K175 concrete with an additional percentage of wood charcoal powder, namely 
0%, 2.5%, 5% and 7.5%. Concrete tests carried out in this study are compressive 
strength, flexural strength, tensile strength and porosity of concrete.In 
compressive strength, the best values are 0% = 28.92 MPa, 2.5% = 26.20 MPa, 
5% = 28.20 MPa , and 7.5% = 29.80 MPa. The best value for split tensile strength 
is 0% = 12.55 MPa, 2.5% = 15.15 MPa, 5% = 15.21 MPa, and 7.5% = 17.75 MPa. 
The flexural strength of the concrete obtained the best value, namely 0% = 2,86 
MPa, 2,5% = 3,39  MPa,  5% = 3,72  MPa, dan 7,5% = 4,92  MPa.  The best value 
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